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Дивні птахи. ці сойки. Великі , сірі та спокійні , мов гуси, вони повертаються рап­
том епатажно-яскравою «Вишивкою•> на крилах, голубінь якої ріже око. Запасли­
ВІ господинІ , вони деколи розгублюються , вражені примарами мрій , - і тоді за­
бувають дорогу до багатих комор з жолудями чи горіхами , складеними восени і 
• полюють за малими пташками , немов справжнІ хижачки-ворони . 
Героіня Івана Франка недаремно називає себе Сойкою. Чиста і ніжна, в хвилини 
пристрасних поривань вона захоплюється полюванням і перетворюється на жер­
тву, а через три роки поневірянь по брутальних руках пише лист-покаяння до 
першого кохання. Масіно отримує його якраз під Новий рік . <<Чи тямиш мене? .. 
Чи тямиш? .. Чи тямиш? .. » - йому здається, що вона (<дере горло цим ненастан­
ним ачи тямиш? ~~ як ворона . Але Марія- всього лиш заблудла в холодах сойка ... 
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Режисер Андрій Приходько врива­
ється в павутинно-шовковисту нове­
лу Франка «Сойчине крило•), немов 
V ' V ярмарковии заводн·І , що перетворює 
• • • • о 
загадков І м1стерн на вертепну конк-
ретику. Режисер форl\1)'Є декоративні 
. .. .. 
плями ПОЧ)"ГТІВ герош, укладає ІХ в 
• 
жорсткv композицІю , експресивно 
зміщуючи nри цьому деталі- і ми ба-
• чимо врештІ rротескне видовище . 
шарж на і сторі ю кохання . Таланови­
тю1 шарж завжди більше схожий на 
оригінал, а ніж фотографічна репро­
дукція . Режисерська концепція в те­
атрі « Сузір'я» видається цілком пере­
конливою . але ... Хіба дозволяється 
акторам щосили кричати (у камерно­
му примі щснні!) чи не увесь свій 
текст, як rte робить Ступка? У подіб-
~ них uистанах актор має довести гля-
~ даче ві доцільні сть у творі « червоної 
фарбr 1, густо H <ll\ I3ЗJHOЇ >> . Автор цієї 
формул 11 . Віссаріон Бєлінський вва-
~. о • • 
Жi.:lll , ЩО ІІ а 0\ЛЬШІСТЬ реЦИПІЄНТіВ 
. '" . . пл ью t це 11 д1є , але на приклад1 
«Увертюри До побачення» це аж ніяк 
не підтвердилося. Пуста активність 
набридає. Зате подобається експре­
сивна , грубувато-декоративна , але 
• • точно Інтонована гра, яка сnравдІ 
• V • • аСОЦІЮЄТЬСЯ З наИаКТИВНlШИМ ІЗ КО-
льорів. Давньоукраїнською він нази­
вається «красний» . В даному випадку 
- це красива гра молодої акторки На­
талі Корпан . Вона вносить у виставу 
безпосередню дитячу свіжість , віль-
• • 
НІСТЬ , - а разом З ТИМ дивує ЗрІЛОЮ 
" . . маистернІСтю , якоюсь рацІональ-
• 
ною, усвщомленою манерою пове-
дінки в ігровому nросторі. Ще біль­
ше дивує те , що Корпан геть позбав-
• 
лена акторських штампІв: пластич-
них, мімічних, голосових. Вона ко­
ристується якимись власними маска-
. . .... 
ми, яю на очах глядачІВ щоразу руи-
• • нуються неспоДІваним потоком СЛІЗ 
або сміхом . 
Але що ж, власне , відбувається у вис-
. ~ 
тав1 r 
У світі самітника Остапа Ступки-Ма-
• • СІНО маленью задоволення заплано-
вані по хвилинах. «Отуr мої карти-
•• •• • 
НИ ... отуr МОІ КНИГИ .. . ОТам МОІ KBl-
• 
ти ... » - хвалиться ВІН глядачам , пе~ 
редчуваючи аскетичні втіхи. Але 
десь знизу, наближаючись до покоїв 
(добре обіграно приміщення панс;ь­
кого будинку), звучить хриплий го­
лос листоноші . Сорокарічному пано-
• ВІ уряднику доводиться читати лист-
• • •• ПОВ І СТЬ ВІД КОЛИШНЬО! КОХанКИ , ЩО 
втекла з іншим . Вона <<матеріалізуєть-
• ся >• ::! цього страшного листа , де МІЖ 
паперами затаїлося крило вбитої ко-
"' . .. ли сь соики , свщка rхнього кохання; 
ми бачимо, як Масіно проживає ще 
. 
раз хвилини колишнього щастя , пІз-
. ...... . 
нає подальшІ роки 11 понеВ1рянь , 
Польщі , в Сибіру, у воєнізованому 
Порт-Артур і ... В листі вона обіцяє 
приїхати . І ось знову голос кімната­
ми б динку: «Якась пані в передпо­
кою. Конче хоче бачитися з паном>> . 
Досить несподівано відлюдник ціка­
виться : « Стара? Молода?>> 
Добре, що люди вміють вдавати із се­
бе естетів , або монахів, або філосо­
фів , аби дq часу затаїти силу пророс­
тав ня . Забудькувата Сойка таки зга­
дала і знайшла свого жолудя. Сама 
зваб 11ла, сама покинула , сама написа­
ла , сама повернулася ... 
Бачиться , на відміну від Франка , ре-
• жисер щиро нас~нхається над м ,_ 
жеською пасивністю. І хто з жінок з 
HИl\t не погодиться? 
• 
• 
